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ОЦЕНКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНА
Е.Н. Шапошник, Ю.Л. Растопчина 
г. Белгород, Россия
Одним из важных показателей уровня развития региональной экономики является 
состояние агропромышленного комплекса (АПК) как системообразующей отрасли 
региона. АПК Белгородской области является одной из приоритетных сфер экономики, 
которая формирует агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал 
сельских территорий, экономическую безопасность региона.
Белгородская область располагает 1,1% населения страны и, примерно, таким же 
количеством пахотных земель, однако регион производит 4,4% общероссийского объема 
сельскохозяйственной продукции. Вклад «белгородских аграриев» в общероссийское 
производство сельхозпродукции -  около 9%.
Финансовая поддержка, которую область получает из федерального бюджета на 
развитие сельского хозяйства, составляет примерно 8% от общего объема федеральной 
поддержки.
Для определения роли сельского хозяйства в экономике применяют такие 
показатели:
- доля занятых в сельском хозяйстве среди экономически активного населения,
- удельный вес сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта
(ВРП).
Таблица 1
Структура ВРП Белгородской области в основных ценах за 2009-2013 гг., %
2012 2013 2014
ВРП в основных ценах 100 100 100
в том числе:
Промышленное производство 37,7 36,3 34,1
Сельское хозяйство 17,3 17,0 18,4
Строительство 8,4 8,5 6,0
Розничная и оптовая торговля 15,2 15,0 17,2
Транспорт и связь 5,2 5,6 5,7
Прочее 16,2 17,6 18,6
Источник [2]
В 2014 году ВРП Белгородской области в текущих основных ценах составил 604,1 
млрд. руб., в 2015 году этот показатель - 653,5 млрд. руб.(по прогнозным оценкам 
специалистов), его рост по сравнению с 2014 года составит 103,3% в сопоставимых ценах.
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Из таблицы 1 видно, что на 2014 год большая доля в структуре ВРП приходится 
на промышленность, однако второе место занимает сельское хозяйство (18,4 %).
Более того заметен положительный рост относительно 2013 года на 1,4%, при 
снижающихся долях строительства и промышленного производства на 2,5% и 2,2% 
соответственно. Данная тенденция свидетельствует об устойчивом развитии аграрной 
отрасли.
Структура занятого населения по видам экономической деятельности за 2012-2014 
гг. представлена в таблице 2.
Представленные данные подтверждают информацию о том, что сельское хозяйство 
в регионе занимает важное место.
В 2014 году на 17,8 % мужчин и 11,7 % женщин были заняты в сельском хозяйстве, 
что составляет около 15% занятого в экономике населения.
Таблица 2
Структура занятого населения 
по видам экономической деятельности за 2012-2014 гг, %_______________
2012 2013 2014
муж жен муж жен муж жен
Всего в экономике 100 100 100 100 100 100
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство 18,0 11,9 17,4 14,1 17,8 11,7
добыча полезных ископаемых 5,7 1,9 6,3 1,6 7,5 2,2
обрабатывающие производства 17,5 12,2 19,3 13,2 19,3 13,8
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 4,8 1,9 3,8 1,5 4,4 2,6
строительство 13,8 2,3 13,8 2,5 12,4 2,6
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования, гостиницы и рестораны 9,1 19,7 9,1 21,1 9,6 20,5
транспорт и связь 10,3 4,6 10,5 3,8 9,1 3,9
финансовая деятельность, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 4,8 4,7 5,2 5,5 4,2 5,1
государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное социальное 
обеспечение 8,4 6,4 7,0 5,5 7,2 5,6
образование 3,3 16,7 3,4 14,3 3,5 14,6
здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 2,1 12,7 2,3 12,5 2,9 11,9
другие виды экономической деятельности 2,1 4,9 1,9 4,4 2,0 5,6
Источник: [2].
В таблице 3 представлена информация об основных видов сельскохозяйственной 
продукции, произведенной в регионе.
В 2014 году выпуск продукции сельского хозяйства составил 187,1 млрд.руб., что 
на 5% больше чем в 2013 году.
В Белгородской области основными направлениями сельскохозяйственной 
деятельности выделяют: молочное животноводство и молокопереработку, мясное
животноводство и птицеводство, растениеводство и производство комбикормов.
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Таблица 3
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции____________
в % к 2013 году
Выпуск продукции сельского хозяйства. млрд руб. 187,1 105
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции :
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) тыс. тонн 3524,8 116,9
Сахарная свекла (фабричная), тыс. тонн 2814,1 92,1
Подсолнечник, тыс. тонн 314,8 79
Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн 1531,1 101,9
птица 770 101,3
свиньи 722,1 102,7
Молоко. тыс. тонн 543,5 100,2
Яйца, млн шт 1299,5 107
Источник: [2].
Основными компаниями, представляющими молочное животноводство и 
молокопереработка в регионе, являются молочный комбинат «Авида», ГК «Зелёная 
долина», Колхоз им. Фрунзе, ЗАО «Томмолоко», ОАО «Шебекинский маслодельный 
завод».
Белгородская область занимает 3-е место в Центрально-федеральном округе по 
производству молока. В 2014 году было произведено 543,5 тыс.тонн молока, что в 
сравнении с 2013 годом увеличилось на 0,2%.
Лидерами в мясном животноводстве и птицеводстве выступают:
- в производстве свиньи - ГК «Мираторг»,ООО «ГК «Агро-Белогорье»,Колхоз им. 
Фрунзе, ООО «Оскольский бекон»;
- в производстве мяса птицы - АО «Белая птица», ЗАО «Приосколье», ЗАО 
«Белгранкорм» (Ясные зори).
В совокупности на представленное направление приходится 1531,1 тыс. тонн. 
Распределение в процентном соотношении на птицу и свиней практически одинаковое 
50,29 и 49,7 соответственно.
В секторе растениеводства производство зерновых культур в 2014 году резко 
увеличилось по сравнению с 2013 годом - на 16,9%: собрано 3,5 млн. тонн, что на 262 тыс. 
тонн выше, чем в рекордном 2008 году -  со средней по области урожайностью 44,5 ц/га. 
Однако производство сахарной свеклы снизилось на 7,9 %
Что касается производства комбикормов, то лидерами в данном направлении 
являются ГК «Мираторг», ООО «ГК «Агро-Белогорье», АО «Белая птица», ЗАО 
«Приосколье.
В настоящее время примерно 18% комбикорма, произведенного в России 
приходится на Белгородскую область.
На сегодняшний день институциональная структура сельскохозяйственного 
производства Белгородской области постепенно трансформируется: с одной стороны, 
повышается размер посевных площадей в хозяйствах населения, особенно в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, с другой стороны, в животноводстве все большую роль играют 
крупные интегрированные холдинги, основанные на государственно-частном 
партнерстве[1].
Такие интеграционные объединение представляют собой наиболее эффективный 
механизм реализации приоритетного национального проекта развития АПК, а это, в свою 
очередь, подтверждает рост основных индикаторов производства крупных агрохолдингов.
Примерами таких агрохолдингов служат ЗАО «Приосколье», ООО «БЭЗРК- 
Белгранкорм», ЗАО «Белая птица», ООО «Белгород-семена», ЗАО «Краснояружский 
бройлер».
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Более того, за счет снижения трансакционных издержек, высокой экологической 
безопасности, глубокой комплексной переработки, минимальной потери сырья и 
устойчивого высокого качества продукции контрактная интеграция сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности является важным фактором повышения 
эффективности развития АПК.
В целом, агрохолдинги оказали большое влияние на сельскохозяйственное 
производство и социально-экономическое развитие области. При этом многие 
производственные показатели агрохолдингов значительно выше аналогичных показателей 
сельскохозяйственных предприятий, не вошедших в интегрированные структуры [3].
Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 
Белгородская область занимает лидирующие позиции в производстве 
сельскохозяйственной продукции. Более того, регион обладает необходимыми 
потенциальными возможностями для дальнейшего успешного развития АПК.
Для этого необходимы целенаправленные действия со стороны государства и 
органов регионального управления по созданию стимулов и возможностей для 
привлечения инвестиций в регион.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Е.С. Шевченко, 
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Внешнеторговая деятельность является одной из основных форм 
внешнеэкономической деятельности. Современный этап мирового развития 
характеризуется наличием интеграционных связей между странами, в частности в области 
торговли.
Рост внешнеторговой деятельности -  один из главных факторов развития 
экономики страны.
Не менее важна внешнеторговая деятельность и отдельным регионам, так как 
степень развития внешнеторговых связей напрямую влияет на объём ВВП, а также 
социально-экономический уровень жизни региона.
Дадим оценку внешнеэкономической деятельности регионов Дальневосточного 
федерального округа (далее -  ДФО) с помощью таких стоимостных показателей как 
экспорт, импорт, внешнеторговое сальдо и внешнеторговый оборот.
Значения данных показателей представлены в таблице 1.
